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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA Nº 177, DE 22 DE AGOSTO DE 2006  
 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da competência delegada pelo art. 4º do Ato nº 144, 






Art. 1º DESIGNAR os servidores Cícero Celso de Sousa, matrícula nº 
S025652, e André Luis Carneiro, matrícula nº S36280, lotados na Seção de Contabilidade 
Analítica, como responsável e responsável substituto, respectivamente, pelo registro da 
Conformidade Diária do STJ.  
Art. 2º DESIGNAR os servidores José Alves da Silva, matrícula nº S014197, 
e André Luis Carneiro, matrícula nº S036280, lotados na Seção de Contabilidade 
Analítica, como responsável e responsável substituto, respectivamente, pelo registro da 
Conformidade de Suporte Documental do STJ.  
Art. 3º Ficam revogadas as Portarias nº 139, de 22 de agosto de 2005 , nº 
186, de 13 de dezembro 2005, e nº 61, de 23 de março de 2006.  
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.  
 
 
SALATIEL GOMES DOS SANTOS 
 




DO Revogado pela Portaria n. 73 de 30 de abril de 2007
